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講師 名大･理 紺 谷 雅 昭
世話人 阪大 小 堀
今回,レポーターの発表を中心にしてサブゼミを進めようとしたが, レポーターが少
なく講師の紺谷先生に前半核磁気共鳴の基礎を講義 してもらい,後半にレポーターの発
表をもりこみました｡
講義の内容は
1)核磁気共鳴の基礎
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